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Objectif  du projet  
Identification de C. estertheticum et C. gasigenes sur des échantillons de viande 
sous-vide gonflés au moyen de la méthode PCR, étude de leur origine et 
transmission, analyse du gaz formé et identification des souches par MALDI-TOF. 
Méthodes | Expériences | Résultats  
Le jus issu des échantillons de viande sous-vide gonflés a été soumis à une 
extraction d'ADN et à une analyse PCR en utilisant des amorces spécifiques pour 
C. estertheticum et C. gasigenes. Les fragments d'ADN ainsi obtenus ont été 
séparés par électrophorèse. L'analyse du gaz par micro GC des paquets bombés 
a aussi été faite. 
En parallèle, des prélèvements par écouvillonnage ont été faits dans différents 
abattoirs. Après enrichissement, ils ont été soumis à une analyse PCR, afin de 
déterminer la présence des deux clostridies d'intérêt. Les deux souches issues 
des viandes bombés et des prélèvements ont été isolées sur plaque et identifiées 
par MALDI-TOF. 
L'analyse des viandes a donné des résultats positifs pour C. estertheticum et 
négatifs pour C. gasigenes. Par contre, les deux clostridies ont  été retrouvées 
sur la peau des vaches, dans leurs fèces et dans les souillures sur le sol de la 
partie sale des abattoirs. La vache est donc le réservoir et la source de 
contamination primaire.  
L’isolation des deux clostridies a été difficile. Elle exige des conditions anaérobies 
strictes. Le gaz des paquets gonflés est composé en majorité de CO2 et présente 
une odeur typique de beurre rance. 
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Ziel des Projekts  
Identifikation mittels PCR von C. estertheticum  und C. gasigenes aus 
vakuumverpackten Fleischproben die während der Kühllagerung aufblähen. 
Studie des Ursprungs und der Kontaminationswege der Keime, sowie Analyse 
des gebildeten Gases und Identifizierung der Stämme mittels MALDI-TOF MS.  
Methoden | Experimente | Resultate  
Mit dem Fleischtropfsaft  von aufgeblähten Fleischproben wurde eine DNA 
Extraktion und anschliessend eine PCR Analyse durchgeführt. Spezifische Primer 
für C. estertheticum und C. gasigenes wurden dazu verwendet. Die erhaltenen 
DNA Fragmente wurden mittels Gelelektrophorese getrennt. Das in den 
Fleischpackungen gebildete Gas wurde mittels Mikro-Gaschromatographie 
analysiert.  
Gleichzeitig wurden Tupferproben in verschiedenen Schlachthöfen entnommen. 
Diese wurden nach Anreicherung mittels PCR Analyse untersucht um das 
Vorhandensein der beiden Clostridien nachzuweisen. Die beiden Stämme wurden 
auf Agar Platten isoliert und mittels MALDI-TOF MS Identifiziert. 
In den aufgeblähten Fleischproben konnte C. estertheticum nachgewiesen 
werden, C. gasigenes war in den Proben jedoch nicht nachweisbar. Bei den 
angereicherten Schlachthofproben wurden beide Keime auf den Häuten der 
Kühe, in deren Kot und im Viehtransporter nachgewiesen. Die Kuh scheint 
deshalb die Hauptkontaminationsquelle zu sein. 
Die Isolierung der Clostridienstämme ist sehr schwierig. Die Übertragung von 
flüssigen Nährmedien auf solide Nährböden muss unter strikt anaeroben 
Bedingungen stattfinden. 
Das Gas der aufgeblähten Fleischproben besteht mehrheitlich aus Kohlendioxid 
und weist einen typischen Buttersäuregeruch auf. 
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